operette 4 felvonásban - írták H. Mailhac és A. Milaud - zenéjét szerzette Hervé - fordították Ewa Lajos és Rákosi Viktor - rendező Polgár sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 129. szám ( O )  Bérlet 129. szám ( O )
Debreczen, csütörtök, 1907. évi márczius hó 7-én:
TOLLAGI ADOLF első vendégfelléptével:
Operett© 4 felvonásban. Írták : H. Meilhac és A. Mílaud. Zenéjét szerzett©: Hervé F ord íto tták : Ewa Lajos és Rákosi Viktor.
Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár
S Z E M É L Y E K :
Denise de Flavigni — — — — — — Fóthy Frida.
őrnagy, Chateau Gibu gróf — — —  — Vadász Lajos.
ISzini^#|^tó — — —- — — — — Sarkadi Viimos.
Celesztin — — — — — — — — Tollagi Adolf m. v.
Fernand dö „Champlatróa — — — — Ternyei Lajos.
Gusztáv | , i i — — — — — Bérczy Ernő.
Róbert _ | hadna^ 0k -  _  -  _  _  Bay László.
Lorió, őrmester — — — — — — Szabó Gyula.
Rendező — — — —- — — — — Perényi József.
Fejedelem asszony — — — — — — Szakácsnő.
A zárda kapusnője - — — — — — Vadászná.
Corinna j — —
Gimblettaf . , *, — —r színésznőkLydia j — —
Sylvia '  —  —
Első j
Második f , , . „ —
Harmadik | íardal növendek -
Negyedik 1 —














Tisztek, katonák, színészek, színésznők, nép.
Szombat: Tollagi Adolf harmadik felléptével: A drótos tót. Operette. „B* — Vasárnap délután: A dolovai nábob leánya. 
Színmű. Este: Tollagi Adolf utolsó felléptével: A vereshaju. Népszínmű. Kis bérlet.
H o l u á r a i r  ■ Földszinti és l. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — l. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
la öl J dl  UI\ i — Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 HU. V ili— XH-ig 2 kor XIII— XVlí-ig í kor. 60 fill. — Erkélyülés I kor. 20 fill. — 
Á lló h e ly  (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
ÜT JBIOadás \  órakor.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig ás délután 3 — B óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor. 
Bérlet 130. szám. (_A_)Bérlet 130. szám, (.A.) Holnap, pénteken, márczius hó 8*án:
TOLLAGI ADOLF második vendégfelléptével:
SZEGÉNY JONATHÁN.
Operett© 3 felvonásban.
Oebreczen város köa/vnyomd* vállalat — 1907.
Z ilL -A JÖ T S T ,
igazgató
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
